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MOHO. Kaharuddin Ashah dan Siti Munirah Jusoh bersama trofi Atlet Terbaik pada
majlis Anugerah Sukan UPM di Serdang. semalam.
KUALA LUMPUR - Atlet memanah
negaraMohd. Kaharuddin Ashah
danpemainskuasySitiMunirahJu-
soh dinobatkansebagaiOlahraga-
wan dan OlahragawatiUniversiti
PutraMalaysia(UPM)ke-29,sema-
lam.
Mohd. Kaharuddin, 25, pelajar
tahun akhirdalamjurusan Sarjana
Muda PembangunanManusia,me-
rupakan pemenangpingat perak
acaracompoundpada Sukan SEA
Indonesia2011.
ManakalaSiti Munirah, pelajar
tahun dua dalamjurusan Sarjana
Muda KomunikasiPenyiaran,me-
raih emaspadatemasyaMajlis Su-
kanUniversitiMalaysia(MASUM).di
Sarawak,Aprillepas.
Mereka masing-masingmeneri-
mapialapusingan,pialairingandan
sijilyangdisampaikanolehProCan-
setor UPM, Tan Sri Rozali Ismail
padamajlisanugerahitu.
AnugerahTokohSukanUPM pu-
la diberikankepadaPresidenKong-
resKesatuanpekerja-pekerjaDalam
PerkhidmatanAwam (CUEPACS),
DatukOmarOsmanataspencapaian
dan penglibatanbeliau dalambi-
dangsukanUPM.
Anugerah Pasukan Cemerlang
puladimenangiolehpasukanhoki,
anugerahpengurusCemerlangdi-
sandangoleh Mohd. Firdaus Ab-
dullahbagisukanolahragadanju-
rulatih hoki Wan ZaharuddinWan
AbdullahmemenangianugerahJu-
rulatihCemerlang.
Seramai60 pelajaryangcemer-
lang dalamsukan UPM menerima
AnugerahPutra Cemerlang,31pe-
lajarbagikategoriAnUgerahpeng-
hargaanSetiaBakti dan 17 orang
pelajar bagi kategori Anugerah
Khas.
